

















































































































































В адмиралтейств-совете на совеща-












откроется в 3 ч. пополудни. Вход 





В ресторане «Медведь» банкет[,] 





В квартире морск. минист. сове-
щани(и)[е] о предстоящих преобразованиях 















Второе заседание по вопросу о




Новый турецкий посол Турхан-
паша приезжает в Петербург по Вар-










20 VIII / 2 IX〔九月二日（八月二十日）〕





















































































26 сентября / 9 октября〔十月九日（九月二十六日）〕




27 сент. / 10 окт. Пятница〔十月十日（九月二十七日）金曜〕




28 сент. / 11 окт. Суббота〔十月十一日（九月二十八日）土曜〕
Извольский прибудет в 
Лондон
〔イズヴォリスキー氏、ロンドンに到着せん。〕





29 сент. / 12 окт. Воскресенье〔十月十二日（九月二十九日）日曜〕




30 сентября / 13 октября понедельник
〔十月十三日（九月三十日）月曜〕




1 октября / 14〔十四日（十月一日）〕
【69頁】
2 / 15 октября〔十月十五日（二日）〕
【70頁】
3 / 16 октября〔十月十六日（三日）〕
【71頁】























15 / 28 октября〔二十八日（十五日）〕






17 / 30 октября〔三十日（十七日）〕
Русская циркулярная 













　　小村伯着（大） 16 words 20.96
四日午後十一時
　　小村伯出発（大） 12 w. 15.72




 10 w. ＝13─10
【13頁】






















             （В Харбин〔ハルビンへ〕）45 слов〔語〕
─　　─18
【14頁】
   11/24　августа〔八月二十四日（十一日）〕
   В Осаку〔大阪へ〕
26/8 陸軍大臣辞職内定候補者侍従大
将 Иванов〔イヴァノフ〕現次官 Поливанов〔ポリヴァノフ〕





店の筈   18 слов〔語〕     25日午前八時


















     57 слов〔語〕（二十七日午前八時十五分哈爾賓へ）
ｅ 黒龍鉄道
29/8 技師技手100中部黒龍江鉄道へ出発
      10 слов〔語〕　　　（二十七日浦港へ）
ａ 那威王来朝説
29/8 那威王来朝ノ説あり




の余地あり       29日午後２時10分


































   二十七日に終りたるなり（二十七日大阪へ）







     16 слов〔語〕    （三十日午後七時大阪へ）
ｊ 土耳古大使来着
2/9  新任土耳其大使 Турхон паша〔トゥルホン・パシャ〕来着




多分十月28発表     11 слов〔語〕
 В Осака〔大阪へ〕2 сентября〔九月〕、6.25 веч.〔午後〕
２）烏港特別市制   13 слов〔語〕（浦）


















     27 слов〔語〕（九月十日午前
     十一時四十五分哈爾賓
     経由打電）












    46 слов〔語〕   （九月十日午後
    十時哈爾賓経由打電）
    九月十五日掲載 ハルビン電報
新発見・二葉亭四迷ロシア滞在期の日記２冊
─　　─23
            トシテ非常ノ延着
 樺太画界条約発表
樺太画界条約発表セラル
   8 слов〔語〕   九月十一日打電







  16 слов〔語〕   （九月十四日浦港経由
           午後三時四十分打）
           九月十六日掲載
板谷氏発程
 板谷氏一行只今発程
  7 слов〔語〕   （九月十四日哈爾賓経［由］
           午後十一時打電）
  九月十八日哈爾賓電トシテ掲載
１ セルウヰア王子入京
   セルウヰア王子幼年学校入学ノ
  為       九月十六日掲載
２ オデッサ総督入京
   大学教授を免黜して物議を惹起
  したるオデッサ総督 Толшачев〔トルシャチェフ〕弁解
  の為いつれも入京
─　　─24
            九月十六日掲載
【21頁】
３ 英仏との新協商
   外相外遊ノ結果英仏と新協
  商結はるへし    九月十六日掲載
４ 教務院と内閣
   教務院の杜伯迫害訓令は内
  閣と打合なく発表したるものにて
  閣員中憤懣の声を漏すものあり
         九月十六日掲載
    41 словo〔語〕  （以上四件　九月十四日
             午後八時打電　浦港経








  32 словa〔語〕   （九月十五日午後七時










   28 слов〔語〕   （九月十八日午後四時浦港
            経由打電）












  五十６語  （九月十八日午後
【23頁】
八時浦港経由打電）







   23 слов〔語〕 （九月十九日午後三時ころ
          浦港経由）
          九月廿一日本紙掲載
死亡捕虜改葬祭ノ件
  九月廿八日  67 слов〔語〕    午前十一時半
         頃Медведь〔メドヴェヂ〕ヨリ打電






      21 слов〔語〕   （九月　16/29
         浦港経由　午後七時




セリ   8 слов〔語〕  （九月16/29　午後七時


































  71 слово〔語〕   以上四件十月七日午後九


















     （以上二件　76 слов〔語〕
      十月八日午後八時浦港経


















    （以上三件　45 слов〔語〕　十月
     九日午後五時十五分浦港経
     由打電）



















    73 слов〔語〕 （十月十六日午後九時
           浦港経由打電）

























    58 слов〔語〕 （以上三件十月十












   40 слов〔語〕
     （以上二件十月廿三日午















      58 слов〔語〕
      （十月廿六日午後四




















   75 слов〔語〕 （十月廿七日午後九時半

















































    以上三件  183 словa〔語〕
  （十月廿八日午後十時浦



































































      75 слов〔語〕（十一月







































       133 слова〔語〕（十一月三日








     24 словa〔語〕（十月六日午后七時半）
（十月五日午後八時半頃大阪本社へ大阪
 商船側通訳ノ件答電を発ス此語数






























































   59 слов〔語〕 （十一月十三日午後



















    31 слово〔語〕 （十一月十五日午後二





























    （  以上二件  87 слов〔語〕







     18 слов〔語〕（十一月十九日午後







     25 слов〔語〕 （十一月廿一日午後八時











    以上二件　81 слово〔語〕（十一月
新発見・二葉亭四迷ロシア滞在期の日記２冊
─　　─45










































































    31 слово〔語〕（十一月廿六日午後



































    30 слов〔語〕
      （十一月廿八日
       午後七時五十分）
 日米協約評































































   以上五件　209 слов〔語〕
（十一月三十日午後九時廿三分）
Речь〔レチ〕の日米協約評   附たりМеньшков〔メニシコフ〕




























































































































   附たり
     露都雑記に関する返電
     電報料未着の通知
  64 слова〔語〕






















     61 слово〔語〕（以上四件




















































































     159 слов〔語〕

































      31 слово〔語〕














      47 слов〔語〕






      21 слово〔語〕









      29 слов〔語〕
  （十二月十六日午後四時十三分）
【69頁】
  露政府の覆牒
 露政府は昨日大秘密に墺国へ回
答を発せり 此回答に於て露国は墺
国の提案を容れ合併問題につき予
め関係列国と協議を遂け斯くして
纏め得たる意見を列国会議々決の
基礎と為すことに同意せり
  モンテネグロ議会祝電
 Montenegro議会は開会劈頭
露国議会に祝電を送り露国かスラーヴ
民族保護の使命を忘れざらんことを
希望せり
  土耳其議会への祝電
 露国議会は本日開会の土耳其議会へ
祝電を送れり右につき兼て土耳其と
の接近を懌はす巴爾幹問題に冷
─　　─64
淡なる右党議員抗議書を提出せり
其領袖の一人 Пуришкевич〔プリシケヴィチ〕祝電中
Parlamentの語あるが気に喰はぬ故
【以下白紙】
